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plurifocal), que estarían representado dos formas 
de organización familiar distinta. belarte nos 
ofrece una estupenda síntesis diacrónica e inter-
pretativa del noreste de la zona ibérica, mientras 
que Vives-Ferrándiz se centra en la bastida de 
les alcuses para  explorar la economía política de 
las casas ibéricas a través de un detallado análisis 
microespacial. el último capítulo sobre mundo 
perromano, a cargo de Helena Jiménez y Fernan-
do prados, revisa la arquitectura doméstica púni-
ca del mediterráneo central, desafortunadamente 
sin lectura social. 
el ámbito romano está bien representado por 
cinco trabajos de gran interés: Jaime molina lla-
ma la atención sobre los espacios subalternos, 
continuamente marginados por la arqueología 
clásica; Jesús bermejo emplea a fondo la me-
todología del análisis sintáctico y la estadística 
eidentifica gracias a ello tres tipos de producción 
espacial en las viviendas del alto duero; maría 
pérez ruizse enfrenta a un tema poco tratado en 
el resto de la obra pero de gran importancia –el 
de los aspectos simbólicos y rituales de la vivien-
da– para lo cual la vivienda romana, simultánea-
mente casa y templo, se presta particularmente 
bien; Julia Sarabia también recurre a algunas he-
rramientas del análisis sintáctico (análisis gam-
ma e isovistas) para analizar comparativamente 
la arquitectura residencial en tres ciudades del 
Conventus Carthaginensis; finalmente, Simone 
Sisani estudia la vivienda aristocrática romana, 
de una forma más convencional, como espacio 
público y político—llama la atención que no se 
mencione el trabajo clásico de Wallace-Hadrill 
(1988), que aborda magistralmente estas mismas 
cuestiones. en conjunto, los capítulos dedicados 
a la cultura romana demuestran que la arqueolo-
gía antes conocida como “clásica” se va alejando 
de las posturas más tradicionales y acercándose 
más a la prehistórica en cuanto a sus preocupa-
ciones metodológicas y de interpretación social.
Por lo que se refiere a la Edad Media, Vigil-
escalera ofrece una síntesis del mundo rural al-
tomedieval en el centro y norte de la península, 
cuyo conocimiento se ha incrementado expo-
nencialmente en los últimos años gracias a la 
arqueología de gestión, y subraya la importancia 
del espacio funerario como elemento aglutinador 
el análisis social del espacio doméstico ha cobra-
do una importancia creciente en las últimas déca-
das. es comprensible, porque la casa es un ele-
mento clave en cualquier cultura desde un punto 
de vista económico, social, político, simbólico y 
emocional. en españa, el estudio de la vivienda 
ha disfrutado de un gran auge en la zona medi-
terránea, donde la arqueología ibérica desarrolló 
desde momentos tempranos tanto una metodolo-
gía adecuada, particularmente análisis microes-
paciales (burillo y Sus 1986), como aproxima-
ciones teóricas en las que la vivienda y el pobla-
do desempeñaban un papel preponderante. No es 
casual, por lo tanto, que sea del mediterráneo de 
donde provenga está importante aportación a la 
arqueología del espacio doméstico. en este caso, 
sin embargo, los trabajos recogidos no se reducen 
cronológicamente a la edad del Hierro, si no que 
cubren un amplio marco temporal, desde el me-
solítico hasta la edad media. es lástima que no 
se haya aprovechado esta amplitud de miras para 
incluir también la historia más reciente. el marco 
geográfico tampoco se ciñe al área mediterránea, 
aunque solo dos capítulos de 21 tratan claramente 
de zonas ajenas a la geografía cultural del medi-
terráneo.
el libro se abre con una presentación de los 
editores. es un resumen útil de los distintos traba-
jos, pero la ocasión podría haberse aprovechado 
para ofrecer una revisión crítica y actualizada de 
la arqueología del espacio doméstico, algo para 
lo que los editores están más que capacitados. el 
resto de los capítulos se ordenan cronológicamen-
te, con dos capítulos más teóricos que cierran el 
volumen. Francisco Javier Jover analiza las áreas 
de actividad mesolíticas y neolíticas en el levan-
te desde la perspectiva de la arqueología social 
latinoamericana. Xurxo ayán ofrece una síntesis 
interpretativa del proceso de división social en el 
Noroeste peninsular desde el calcolítico al final 
de la edad del Hierro, con el espacio habitado 
como eje vertebrador, e incorpora gran cantidad 
de datos inéditos y publicaciones recientes. los 
tres capítulos que siguen (Grau, belarte y Vives-
Ferrándiz) abordan el mundo ibérico. el primero 
analiza el papel de la familia extensa, general-
mente olvidada por la historiografía, e identifica 
dos modelos básicos de vivienda (monofocal y 
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han superado el estadio de la mera descripción-
clasificación y entienden el espacio doméstico no 
como un indicador cronotipológico o funcional 
sino como la materialización de relaciones socia-
les. Se podría objetar quizá que el énfasis es so-
bre todo en aspectos políticos y económicos (con 
excepción de maría pérez, lópez lillo y Kiss). 
Fentress y Gutiérrez equilibran parcialmente la 
balanza al poner el peso de la interpretación en 
cuestiones de identidad cultural. llama la aten-
ción, sin embargo, el escaso papel que ocupa el 
género en los análisis, pese a que la vivienda es, 
en la mayor parte de sociedades preindustriales, 
el espacio femenino por antonomasia. la escue-
la de actividades de mantenimiento ha realizado 
aportaciones de primer orden a la comprensión 
del ámbito doméstico desde una perspectiva fe-
minista (montón y Sánchez-romero 2008), de 
las que solo lópez lillo parece tomar nota.Se 
podría señalarcomo crítica, asimismo, la exce-
siva extensión y detalle empírico de algunos de 
los trabajos: un mayor esfuerzo de síntesis sin 
duda habría contribuido a acercarlos a lectores 
no especialistas en el período. en cualquier caso, 
el libro constituye una contribución valiosaa la 
arqueología del espacio doméstico. Contribuye, 
además, a crear un nuevo espacio doméstico: una 
casa en la que los arqueólogos y arqueólogas que 
trabajan en distintos períodos y regiones se pue-




de la identidad social. los trabajos de beolchini, 
ettahiri et al., bokbot et al. y delaigue et al. des-
criben sobre todo yacimientos concretos y son de 
interés más regional, si bien el análisis social no 
está ausente.este vuelve a pasar a primer plano en 
las contribuciones de Fentress, Gutiérrez lloret y 
Cañavate, todas centradas en el mundo islámico 
–el maghreb en el primer caso, al-andalus en los 
otros dos.el trabajo de Gutiérrez propone un aná-
lisis gramatical que recuerda en cierto modo a las 
famosas propuestas de Glassie (1975); Cañavate 
demuestra las posibilidades metodológicas del 
análisis sintáctico para los espacios musulmanes 
y Fentress contextualiza la casa bereber de bou-
rdieu desde una perspectiva arqueológica. Final-
mente, los capítulos de lópez lillo y Kiss com-
plementan el volumen con reflexiones teóricas.
al contrario que otros libros salidos de con-
gresos o seminarios, la presente obra es consi-
derablemente homogénea y coherente: la mayor 
parte de los capítulos son sintéticos, más que 
casos de estudio, ofrecen un enfoque teórico 
claro y se toman en serio el análisis social del 
espacio doméstico. Quizá más difícil todavía en 
obras editadas: muchas de las contribuciones son 
verdaderamente relevantes y en varios casos po-
seen interés más allá de su área de especialidad. 
Se puede predecir, por tanto, que el volumen se 
convertirá en una obra de referencia para próxi-
mas investigaciones sobre el espacio doméstico. 
es destacable el rigor metodológico de la mayor 
parte de las propuestas (que queda de manifiesto 
en que al menos cinco trabajos utilizan las he-
rramientas del análisis sintáctico del espacio). 
la mayor parte de las investigaciones recogidas 
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